































Un planteo didáctico diferente para generar ubicación espacial 
(en la cátedra Sistemas de Representación-Facultad de Tecnología y Ciencias aplicadas-UNCa) 
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Considerando que la ubicación espacial que se intenta generar en los alumnos de 1er. Año de las 
carreras de Ingeniería de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la UNCa., se plantea cada 
vez mas costosa de lograr generando mucho abandono por parte de los mismos al no llegar a interpretar 
los temas mínimos, se estima a través de esta propuesta el plantear una nueva forma de dictado tanto en el 
cursillo de ingreso como en las primeras clases que requieren la ubicación espacial para la representación 
de punto, recta y plano en distintos Sistemas; luego pertenencia; paralelismo y perpendicularidad. 
Este nuevo planteo de dictado de la materia se considera probable de aplicar en el año 2010, basándose 
en la visión de cuerpos por construcción de los mismos y por su dibujo espacial, para luego dibujarlos en 
distintos sistemas  mediante su visión definiendo los elementos dentro de ellos. 
Para esto debe preverse en cada clase una nueva forma de dictado, que se señala en líneas generales en 
las primeras de ellas y deberá trabajarse a nivel cátedra para su total adecuación. 
Lo que se consiguiere será objeto de comparación con el dictado habitual y permitirá tomar decisiones 






El generar ubicación espacial en un alumno 
ingresante a las carreras de Ingeniería que se 
dictan en la Facultad de Tecnología y Ciencias 
Aplicadas de la Universidad Nacional de 
Catamarca se ha comprobado, a medida que 
pasan los años, es cada vez mas costoso de lograr. 
Desde la Cátedra Sistemas de Representación, 
que tiene como uno de sus objetivos principales el 
generar dicha ubicación, se inicia el dictado 
promoviendo el manejo mínimo de elementos de 
dibujo, con conocimiento de algunas Normas de 
dibujo técnico IRAM, para luego ingresar a los 
diversos sistemas de la Geometría Descriptiva en 




Durante los cursillos de ingreso, que se dictan 
en el mes previo a las clases, donde Dibujo es 
parte de los mismos se han elegido como temas 
de repaso o práctica: la clasificación de figuras y 
cuerpos geométricos, el cálculo de superficies y 
volúmenes, condiciones generales de paralelismo 
y perpendicularidad, el conocimiento del 
concepto de escala y aplicaciones, la toma de 
conocimiento de la existencia de Normas de 
dibujo, la realización de láminas con dibujo de 
rectas a mano alzada y rectas con elementos de 
dibujo. 
Luego en el primer cuatrimestre del ciclo lectivo 
se tratan los Sistemas Monge, Acotadas y 
Proyección Central de la Geometría Descriptiva 
en forma consecutiva o paralela, con Trabajos 
Prácticos mas o menos largos en su ejecución. 
Este año -2009- se ha dictado en su inicio los 
Sistemas Monge y Acotadas en forma paralela, 
con TP en los que se han planteado dos 
situaciones: la obligatoria con ejercicios a 
resolver y la electiva, con ejercicios propuestos, 
que sirven para que el alumno realice una mayor 
práctica que no es objeto de clasificación pero 
que se trabaja a través de consulta. 
Estas variantes se apoyan siempre en un orden de 
dictado que parte de la ubicación del punto, luego 
de las rectas, siguiendo por los planos, con las 
relaciones entre ellos como es condiciones para 
pertenecer un elemento menor a uno mayor, o las 
condiciones que se cumplen en el paralelismo y la 
perpendicularidad. Esto es lo que permite luego la 
graficación de volúmenes y la solución de 
problemas con los mismos. 
Se trato a continuación mínimamente el Sistema 
Proyección Central. 
Así se completa lo básico que es considerar como 
se proyecta cualquier elemento sobre un plano o 



































observador ubicado en el infinito o con el 




En el transcurso de los últimos años se ha 
comprobado las grandes dificultades que se 
generan en los alumnos para comprender y lograr 
manejar esta temática, las que van desde la no 
imaginación del espacio que deben representar o 
la no expresión correcta a través del dibujo de lo 
que logran imaginar hasta la dificultad en el 
conocimiento y uso de los elementos de dibujo 
básicos. 
El generar una ubicación en primer término a 
través del punto da una facilidad que hace que los 
sistemas de representación que se trabajan sean 
comprendidos en esa instancia, no obstante 
apenas se avanza hacia el concepto de recta y las 
diversas posiciones de las mismas respecto a los 
planos de proyección se comienzan a detectar las 
dificultades para lograr la comprensión a través 
de la imaginación y luego el dibujo, haciéndose 
cada vez mas problemático al referirse a planos, 
considerando que además al estudiar estos deben 
tratarse temas como pertenencia de unos 
elementos a otros donde la interpretación e 
imaginación se hace muy dificultosa, como en el 
tema de paralelismo y  perpendicularidad. 
Esto hace que a los dos meses de clase muchos 
alumnos no se ubiquen espacialmente  lo 
suficiente como para avanzar en la temática y no 
aprueben la primera prueba parcial ni su 
recuperatorio, a pesar de haberse desarrollado 
trabajos prácticos que abarcan todos los temas, 
con la previsión desde la cátedra de la confección 
guiada de los mismos, la existencia de apuntes 
desarrollados en lenguaje ágil y con dibujos de 
elementos en el espacio y proyectados, la 
propuesta de clases de consulta en diversos 
horarios. 
También sucede por lo general que la 
planificación diagramada por la cátedra en 
tiempos considerados lógicos para  la 
comprensión de los temas se hace muy difícil de 
seguir, debiendo realizarse por lo general 
modificaciones, que en un calendario muy 
compacto genera problemas o suspensión de 
temas. 
 
Otras circunstancias o incidencias 
 
Podrían considerarse muchos factores que 
influyen en esta situación: muchas horas de clases 
en un primer año, distribución no continua de las 
mismas en algunos casos, falta de inversión del 
alumno en horas de estudio, no adhesión plena al 
sistema universitario  (clases de consulta, clases 
teóricas y prácticas donde se pregunte y por ende 
se participe con estudio previo), no interés por 
materias de un nivel básico, desconocimiento de 
correlatividades, falta de gabinete de dibujo, un 
solo profesor con dedicación exclusiva en la 
cátedra, etc. 
Lo cierto es que desde la responsabilidad docente 
no puede observarse esta situación y no intentar 
nuevos planteos que permitan la motivación, la 
comprensión, el estudio. 
Vale en esta instancia recordar lo que expresaba 
William Ward:“ El maestro mediocre cuenta. El 
maestro bueno explica. El maestro superior, 
demuestra. El gran maestro inspira”, lo que nos 
lleva a mirarnos y a indagar sobre qué podemos 
aportar para motivar en la educación que tenemos 




Por lo antedicho es que se ha considerado 
importante, en función de las experiencias 
anteriores, planificar una nueva forma de llegada 
a la ubicación espacial, intentando mirar los 
diversos sistemas de representación desde otro 
lugar o de otra forma. 
A partir de esta propuesta se intentará generar una 
nueva planificación en la etapa inicial de dictado 
de la materia, a aplicarse en el año 2010, que 
luego de su aplicación permita realizar una 
comparación a fin de discernir si los alumnos han 
logrado una mejor y más rápida interpretación. 
Se tuvo en cuenta que: “Analizar, criticar, juzgar, 
optar, tomar decisiones no es algo ajeno a la 
cotidianeidad de profesores y alumnos. Es el 
núcleo mismo de este trabajo con el conocimiento 
y es una actividad evaluativa. De otra forma, 
creemos que podrá haber instrucción, en el 
sentido que marca su etimología (“informar”) 
pero no en un verdadero acto de conocimiento” 
(Cellman, 1998). 
 
Cursillo de Ingreso 
Formación previa 
En una primera instancia la propuesta 
abarcaría a la temática de los cursillos de ingreso, 
donde es necesario considerar previo a ello algo 
que no se tuvo en cuenta hasta la fecha y es que a 
las carreras de ingeniería de esta facultad ingresan 
alumnos con distinta formación previa, que 
pueden dividirse en dos grupos: los que provienen 
de escuelas técnicas y los que provienen de otras 
escuelas, sea cual fuere el polimodal desarrollado. 
Indudablemente el alumno proveniente de 
escuelas técnicas conoce Normas  de  dibujo, 
puede dibujar a mano alzada y con uso de regla y 



































también hacer un dibujo aproximado en 
perspectiva (tridimensional) que permita una 
apreciación de lo que imagina o de aquello que 
luego quiera representar en dos dimensiones. 
Mientras, los alumnos que provienen de escuelas 
no técnicas presentan dificultades que se dejan 
ver en diversas situaciones: la falta de manejo de 
elementos de dibujo, el no saber como trabajar a 
mano alzada en un dibujo de carácter técnico, el 
desconocimiento del concepto de escala y por 
ende de su aplicación, la falta de práctica en 
dibujo en tres dimensiones. 
Vemos entonces que existe gran diferencia entre 
unos y otros, por lo cual se considera necesario 




En el curso recibirían una instrucción que 
vaya desde el manejo del lápiz, del portaminas, de 
la regla, de la escuadra, del trazado de paralelas, 
perpendiculares y rectas a determinado valor 
angular, como la relación realidad-dibujo median- 
te la Escala para que tenga elementos mínimos 
que le permitan expresar correctamente lo que 
imagina o lo que ve mediante el dibujo o realizar 
la interpretación correcta de algo dibujado. 
Luego deberá aprender a realizar el dibujo de 
volúmenes en tres dimensiones para lo cual es 
necesario que imagine un cuerpo simple o tome 
este y mirándolo aprenda a dibujarlo, pudiendo 
proponerse la elaboración de maquetas simples, 
con el uso de cajas, formando un cuerpo. 
Este dibujo puede realizarse aún no desarrollando 
el concepto pleno de perspectiva, pero de tal 
forma que se analice como se trazan los lados que 
son paralelos en una perspectiva y como se 
pueden disminuir o aumentar las medidas de los 
lados para dar una sensación mas cercana a la 
realidad de las formas del cuerpo original. 
Por lo antedicho, puede proponerse para un 
cursillo de ingreso 4 clases en las que se trabaje: 
1- Trazado de rectas a mano alzada con uso 
de elementos de dibujo según el conoci- 
miento anterior. 
2- Trazado de rectas con elementos de 
dibujo, practicando paralelismo, perpen- 
dicularidad y diversos ángulos. 
3- Concepto de Escala. Aplicación a 
distintos casos. Pedido de realización de 
cortes en cajas o pegado de cajas de 
diferentes formas (maqueta)para la clase 
final. 
4- Concepto de perspectiva y repre- 
sentación de los cuerpos  generados  en 




El trabajar en papel a mano alzada le puede 
permitir a un alumno tomar conciencia de su 
grado de relación con el dibujo y descubrir la 
necesidad del manejo de su mano, de su posición, 
de su visión para expresarse. 
El trabajo con elementos de dibujo lo conectará 
con el dibujo técnico. 
La aplicación del concepto de Escala le permitirá 
elegir el tamaño de lo que pretende dibujar o 
conocer el tamaño de lo que ve en un dibujo. 
El dibujo en tres dimensiones le permite a un 
alumno representar apropiadamente lo que ve en 
primera instancia para luego intentar el dibujo de 
lo que imagina. 
Logrado esto puede considerarse el momento 
oportuno para comenzar el ciclo lectivo 
generando un grupo de trabajo con conocimientos 
mínimos cubiertos. 
Cabe aclarar que si bien este cursillo no prevé 
evaluación final, si permite evaluar si un alumno 
alcanza los niveles necesarios para integrarse, 
debiendo los profesores a través del pedido de 
reiteración de práctica durante el cursillo intentar 
llegar a este objetivo. 
 
Primera etapa del ciclo lectivo 
Nueva forma de dictado 
Con la posibilidad de dibujar correctamente y 
en base a cuerpos a la vista se intentará 
desarrollar los conceptos de proyección en los 
sistemas de proyección Monge y Acotadas. 
Esta nueva forma se apoya en teorías como la de 
Ausubel que proponía el aprendizaje significativo 
(opuesto a mecánico), sosteniendo que al 
presentarse un nuevo conocimiento la persona 
toma como base ideas preexistentes y mediante 
un proceso de interacción obtiene un 
conocimiento mas elaborado y estable.(Rodríguez 
Palmero,2004) que es altamente rica para 
considerar no solo en esta parte de la temática 
sino en la planificación de toda la materia. 
Es por esto que se ha diagramado este nuevo 
modo de enseñar una temática donde en una 
primera instancia se enlazaría lo que se ha visto 
en el cursillo de ingreso (maqueta) respecto al 
dibujo de cuerpos en perspectiva con la 
proyección del mismo en Sistemas de 
representación como Monge y Acotadas para 
descubrir luego la ubicación de las rectas y planos 
que los forman. 
Esto permitiría mediante la visión directa 
descubrir como se ubican los diversos elementos 
respecto a planos de proyección y las condiciones 



































Este tomar un cuerpo y trabajar con él y con los 
elementos que lo forman y su proyección, 
considera también lo que señala Brunner, quien 
propone el aprendizaje por descubrimiento, donde 
el alumno debe participar activamente; siendo un 
problema un desafío que incite a su resolución y 
propicie la transferencia del aprendizaje. 
Para  él  el hombre es capaz de integrar, organizar 
y sintetizar la información pues la superioridad 
intelectual es la mayor de sus aptitudes  siendo lo 
mas personal aquello que descubre, por ende para 
que pueda realizarse un aprendizaje por 
descubrimiento se deben proporcionar condicio- 
nes para la percepción. (Martorell y Prieto, 2002) 
En una segunda instancia puede ya desdoblarse la 
ubicación de rectas y planos para representarlas 
en  forma  individual  y  elaborar  el  concepto  de 
pertenencia. 
Pudiendo trabajarse con los mismos cuerpos base, 
se estaría en condiciones de buscar rectas  que 
sean paralelas entre si o perpendiculares, para 
deducir las condiciones que se cumplen entre las 
mismas. 
Se  puede  luego  analizar  el  paralelismo  y  la 
perpendicularidad  entre  planos;  para  finalmente 
llegar al paralelismo y la perpendicularidad entre 
rectas y planos, con la deducción de condiciones. 
Los cuerpos base pueden haberse elaborado como 
pequeñas maquetas individuales o grupales  que 
permitan el trabajo deductivo inicial por 
observación  que  lleve  a  la  deducción  de  cada 
temática. 
Esto, en la planificación habitual daría la base de 
una representación por Método ISO(E ) – 
proyecciones ortogonales múltiples- pudiendo 
estos cuerpos llegar a ser los mismos que se 
utilicen al desarrollar ese eje temático (previsto 
en el segundo cuatrimestre) y que se estima 
aportaría a su agilidad. 
Previamente, también a esas maquetas, puede 
dividírselas en cuerpos menores y clasificarlos, lo 
que permitiría trabajar con concepto de 




Veamos un planteo general de las primeras 
clases del año lectivo, considerando que en cada 
semana se dicta inicialmente la de carácter 
práctico (2 hs) y luego la teórica (1 hora). 
1ra. Clase Práctica: Se dicta a  diversas 
comisiones - que no debieran superar los 50 
alumnos- y el planteo temático abarcaría: 
a) presentación de la forma de trabajo 
que se propone para la primera etapa. 
b) condiciones generales de dictado de 
la materia 
c) formación de grupos que puede ser 
libre o dirigida. (sería conveniente que en cada 
uno participen alumnos de escuelas técnicas o no, 
recursantes e inscriptos) 
d) trabajo inicial: revisión de confección 
de perspectivas, utilizando maquetas (cajas 
adosadas y cortadas) eligiéndose luego a lo sumo 
tres modelos. 
e) reconocimiento de los elementos que 




Fig.1- Ejemplo de un cuerpo modelo a analizar 
 
Los nuevos volúmenes que se elegirán bajo 
dirección de los profesores deberán contener tanto 
caras como aristas paralelas, perpendiculares y 
oblicuas entre si, lo que permitirá el trabajo 
posterior. 
1ra. Clase Teórica: Los alumnos asistirán con las 
maquetas elegidas y las perspectivas de aquella 
con la cual cada uno elija trabajar en un principio. 
Se desarrollará:a) Concepto de proyección y 
representación en dos dimensiones. 
b) Presentación de características 
de los Sistemas Monge y Acotadas. 
c) Proyección del volumen en 
ambos sistemas. 
d) Reconocimiento de los planos 
graficados en los dos sistemas (rectángulos, 
cuadrados, triángulos) y su diversa ubicación 
respecto a los planos de proyección. 
Se habrá cumplido la representación sobre un 
plano o sobre dos planos de proyección con 
observador en el infinito. 
2da. Clase Práctica: El alumno presentará las 
proyecciones de los volúmenes con los planos 
reconocidos y representados sobre uno o dos 
planos de proyección (Monge y Acotadas). 
Se trabajará: ubicación de los planos respecto a 
los planos de proyección, características y 
nombres. 
En la maqueta cada plano podría trabajarse con 



































2da. Clase Teórica: Repaso de clasificación de 
planos y sus proyecciones, con concepto de plano 
y formas de representarlo; pudiéndose señalar 
todas las rectas proyectadas con sus 
características y nombre. 
En las clases siguientes deberá remarcarse los 
conceptos y características de rectas y puntos, 
para luego hacer un ensamble general de todos los 
elementos que ya se pueden representar e 
imaginar relacionados con los respectivos 
Sistemas de Proyección y con la pertenencia que 
habiendo visto las rectas como intersección entre 
planos, será sencilla de deducir. 
En las cuatro semanas iniciales de clase los 
alumnos debieran tener claro el concepto de 
proyección, la clasificación de rectas y planos y 
la pertenencia de unas a otros en los sistemas 
Monge y Acotadas. 
Puede observarse que esta nueva forma  de 
dictado se basa en: 
- Tener una visión del cuerpo. 
- Poder dibujar en una visión en tres 
dimensiones. 
- Definir planos, rectas, puntos como parte 
del mismo. 
- Clasificarlos dentro de Sistemas de 
Proyección. 
- Lograr luego la imaginación espacial sin 





Paralelo a esto y como ayuda, se les 
propondría un apunte con dibujos que les permita 
algunos lineamientos a través de ejemplos para 
lograr la ubicación y clasificación, pero no el 
reemplazo de su pensamiento e imaginación, que 
es lo que se pretende lograr. 
También sería importante lograr espacios áulicos 
para clases de consulta, que permitan la 
comunicación a través del dibujo entre profesor y 
alumno. 
Los libros de la temática pueden ser utilizados 
aún cuando el planteo no sea el mismo ya que lo 
importante es que el alumno a través de todos los 
caminos que eligiere llegue a la comprensión de 
los temas propuestos. 
Cada grupo de conocimientos deberá estar 
cubierto para que pueda enlazarse con el 
siguiente, por lo tanto es fundamental el trabajo 
en clases de consulta o en clases intermedias 
donde el docente guíe al alumno, pudiendo 
proponerle diversas formas de visualización y 
representación a alumnos que les costare la 
comprensión. 
Ese entendimiento puede ser proponiendo la 
división  en  cuerpos  menores  o  en  ubicaciones 
varias del modelo u otras que tiendan a lograr una 
rápida ubicación en el alumno, con la 
clasificación de elementos. 
Toda clase siguiente dependerá totalmente de la 
ubicación y del trabajo logrados en las previas, 
donde el enlace de trabajo entre una clase y la 
siguiente es la línea fundamental siendo por ello 
fundamental trabajar en lograr el conocimiento y 
entendimiento entre profesor-alumno y entre 
alumno-alumno. 
Por esto es importante también trabajar para 
propender a la formación de grupos de consulta, 
de apoyo, donde el alumno tome conciencia que 
lo tratado en una clase y lo solicitado como tarea 
para la siguiente no puede dejarse de cumplir ya 
que en esa clase posterior se tratará un concepto 




Este proponer nuevas formas de llegar a los 
alumnos no obedece a una situación caprichosa 
sino al considerar que el docente  debe 
preguntarse sobre metodologías a utilizar o 
descartar, siendo importante la toma de 
conciencia de que se debe enseñar a aprender para 
lograr un aprendizaje autónomo, indispensable en 
un estudiante universitario. 
Leones y Zatti (2008) plantean que muchas veces 
los   docentes:   “enseñamos   un   contenido   sin 
plantear actividades que estimulen las 
capacidades cognitivas en los estudiantes  que les 
permitan  una  apropiación  e  internalización  del 
mismo con el fin de superar la repetición de los 
textos leidos en la bibliografía sugerida” 
Conseguir  esto es  una tarea  que requiere  tener 
objetivos claros, contenidos  relacionados, 
consignas de trabajo acordadas, diagramación de 
trabajos individuales y grupales, contenidos que 
se articulen vertical y horizontalmente entre si y 
con   las   actividades,   comunicación   docente- 
alumno y entre alumnos, corrección simultánea a 
la   construcción;   pero   fundamentalmente   un 
espíritu   de   trabajo   y   colaboración   entre   los 
integrantes  de  la  cátedra  y  entre  ellos  y  los 
alumnos. 
Constituye un verdadero reto con alumnos de 
primer año proponer nuevas formas de 
aprendizaje, pero es aquí justamente donde este 
puede aprender a aprender. 
También debe tomarse conciencia de que todo 
cambio no puede ser repentino y forzado sino que 
puede ser mas rico si se piensa dentro de una 
planificación con etapas diversas, considerando lo 
que propone Canil (2003) referente a una 
gradualidad en las etapas del método didáctico 







































orientación sugerida hasta la orientación 
independiente o estudio autónomo. 
Este nuevo planteo, que requiere un análisis mas 
pleno, sería la base de la propuesta de cátedra en 
la planificación 2010, tanto para el Cursillo de 
Ingreso, como para la primera etapa del dictado 
de la materia. 
Una vez evaluada la reacción del alumnado ante 
esta nueva manera de generar ubicación espacial, 
puede pensarse en seguir trabajando a través de 
pequeñas maquetas todo el año o por dibujo 
tridimensional o por dibujo en computadora. 
Se considera válido intentar llegar a lo expresado 
por Morán Oviedo (1989): “…el profesor deje de 
ser el mediador entre el conocimiento y el grupo, 
para convertirse en un promotor de aprendizaje a 
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